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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Magister en Educación con mención en Administración de la Educación, 
presentamos el trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: el 
apoyo familiar y la percepción del rendimiento escolar de los estudiantes del 
quinto grado del nivel de educación secundaria del distrito de Imperial de Cañete, 
año 2013. 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación existente entre el 
apoyo familiar y la percepción del rendimiento escolar, siendo la familia el primer 
centro de formación que el niño percibe desde el momento que viene al mundo, 
entonces se considera a la familia como el eje determinante para que el niño vaya 
adquiriendo durante su madurez un desarrollo del conocimiento teniendo como 
guía a un miembro de su familia complementando en ese trayecto con las 
orientaciones y enseñanza que le ofrecen los profesores. El logro de un 
rendimiento escolar eficaz depende mucho del clima familiar que rodea al alumno, 
teniendo presente que una familia bien organizada tendrá miembros bien 
organizados. 
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos: En el Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye formulación del problema, los 
objetivos, la justificación, las limitaciones y los antecedentes. En el Capítulo II: que 
contiene el marco teórico sobre el tema a investigar: apoyo familiar y rendimiento 
escolar. En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de 
contrastación de hipótesis; las variables de estudio, diseño, población y muestra, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. 
Finalmente el Capítulo IV corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cómo se 
relaciona el apoyo familiar y la percepción del rendimiento escolar de los 
estudiantes del quinto grado del nivel de educación secundaria del distrito de 
Imperial de Cañete, año 2013? y el objetivo general fue: determinar como se 
relaciona el apoyo familiar y la percepción del rendimiento escolar de los 
estudiantes del quinto grado del nivel de educación secundaria del distrito de 
Imperial de Cañete, año 2013. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 100 estudiantes del nivel secundaria del distrito de Imperial. Se 
aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas 
variables. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una baja correlación de r = 0,320 
entre apoyo familiar y la percepción del rendimiento escolar de los estudiantes del 
quinto grado del nivel secundaria del distrito de Imperial de Cañete; sin embargo 
el valor de p < α, condición suficiente para aceptar la hipótesis alterna y rechazar 
la hipótesis nula, lo que el apoyo familiar se relaciona significativamente con la 
percepción del rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado del nivel 
de educación secundaria del distrito de Imperial de Cañete. 
 










This research work was as a general problem: do relate the family support and the 
perception of the school performance of students in the fifth grade of secondary 
education in the District of Cañete Imperial level, year 2013? and the general 
objective was to: determine as relates to family support and the perception of the 
school performance of students in the fifth grade of secondary education in the 
District of Cañete Imperial level, year 2013. 
 
The type of research was basic descriptive nature - correlational, the design was 
non-experimental correlation cross section. The sample was conformed by 100 
students of the secondary level of the Imperial district. Applied technique of the 
survey type questionnaire Likert scale for both variables. 
 
Research, have found that there is a low correlation of r = 0,320 between family 
support and the perception of the school performance of students in the fifth grade 
of the secondary level of the Imperial de Cañete district; However the p-value < α, 
sufficient condition to accept the alternate hypothesis and reject the null 
hypothesis, that family support is significantly related to the perception of the 
school performance of students in the fifth grade of secondary education in the 
District of Cañete Imperial level. 
 












En los  últimos tiempos la educación ha pasado por una serie de cambios tanto en 
el nivel estructural como sistemático que ha generado una gran desorganización 
entre los agentes de la educación, tal es así que de acuerdo a la evaluación 
realizada en el año 2009 sobre las principales áreas académicas tales como 
matemática, comprensión lectora y ciencia (evaluación PISA), los resultados son 
muy alarmantes que desdice muchas veces el accionar del docente frente a una 
masa de alumnado con una mentalidad más activa más rebelde que muchas 
veces no da la importancia debida al estudio en donde el docente debe crear 
nuevas estrategias para lograr ser asequible al alumno, quien pertenece a la vez 
a una sociedad heterogénea, de realidades distintas con una diferencia de clases 
que muchas veces influye en el desarrollo y rendimiento de un alumno.  
          
En la sociedad actual, con un país en pleno desarrollo económico y social y 
viviendo en un mundo globalizado en donde todo se relaciona, una sociedad lleno 
de peligros, con una tecnología muchas veces mal utilizada, contrarrestando 
todas estas acciones aparece la familia como como un soporte para contrarrestar 
todos estos cambios toda esta problemática, en tal sentido la familia juega un rol 
muy importante dentro del logro de un buen rendimiento escolar de los alumnos,  
cada uno de los miembros constituyen una pieza principal para el desarrollo de un 
niño, cuando la familia se encuentre bien organizada, entonces tendremos 
alumnos bien organizados formados de tal manera que su mentalidad sea de 
aporte hacia los cambios de la sociedad actual, estableciéndose entonces  la 
existencia de una estrecha relación entre el apoyo que brinde la familia a sus hijos 
con el rendimiento escolar, el éxito del estudiante radicará entonces en el apoyo 
que les brinden sus familiares.        
   
La presente investigación titulada apoyo familiar y la percepción rendimiento 
escolar de los estudiantes del quinto grado del nivel de educación secundaria del 
distrito de Imperial de Cañete, año 2013 se ha realizado en el distrito de Imperial  
Cañete, en la cual se ha observado que existe deficiencias en cuanto al apoyo 
que brinda la familia a sus hijos, afectando notoriamente en el rendimiento 
escolar, generándose una serie de problemas que debilitan la educación en 
xiv 
 
nuestro distrito. Viendo esta problemática se tomó la decisión de investigar y 
establecer la hipótesis planteada.    
       
En concordancia con las características de la investigación determinados como 
base para la recopilación de los datos requeridos siendo una investigación de 
campo de carácter descriptivo - correlacional. 
 
Este estudio está estructurado en los siguientes capítulos: 
 
En el Capítulo I, se expone el planteamiento del problema: incluye formulación del 
problema, los objetivos, la justificación, las limitaciones y los antecedentes. 
 
En el Capítulo II, contiene el marco teórico que fundamenta la investigación, se 
describe el contexto del estudio; se abordan conocimientos del apoyo familiar, de 
cómo va evolucionando  la familia  y su aporte en el aprendizaje de los alumnos, 
seguidamente se trata sobre el rendimiento escolar abordando aspectos muy 
importantes como los factores que determinan tanto el alto como bajo rendimiento 
escolar, finalmente de definen los términos básicos. 
 
El Capítulo III, desarrolla la metodología empleada, hipótesis, las variables de 
estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis. 
         
El Capítulo IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que comprende 
la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Se finaliza presentando las conclusiones que básicamente indica que existe 
correlación directa y significativa entre el apoyo familiar y el rendimiento escolar 
en las Instituciones Educativas analizadas, en segundo lugar se proponen; las 
sugerencias para superar las diferentes deficiencias observadas producto de la 
presente investigación, complementando con las referencias bibliográficas, así 
como el conjunto de anexos propios del trabajo realizado. 
  
